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Ростовскаго митрополита Арсенія Маціѳвича Ѳедору 
к о н ю х у .
О знаменитомъ Ростовскомъ митрополитѣ Арсеніѣ Маціевичѣ, умершемъ 
подъ именемъ „Андрея Враля“ въ стѣнахъ Ревельской крѣпости 28 Февраля 
1772 года, писано немало, но подробной и безпристрастной біографіи его 
нѣтъ и по настоящее время.
Сообщаемый о немъ свѣдѣнія касаются болѣе его политической жизни, 
но на домашнюю жизнь мало обращалось вниманія. Въ одной изъ моихъ ру­
кописей *), принадлежавшей прежде Ростовскому старожилу П. В. Хлѣбникову 
и частью напечатанной мною въ изданіи Общества Любителей Древней 
Письменности-), сохранились объ Арсеніѣ разсказы современниковъ, которые 
отзывались о немъ такъ:
„Жизни митрополита былъ воздержной, а характеромъ, видно, стро­
гой; имѣлъ большую охоту къ лошадямъ, коихъ у него было до шести­
сотъ. И по охотѣ этой въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, принадлежащихъ архіерей- 
скому дому, были такъ называемые тогда „конные дворы“, напримѣръ въ 
Демьянахъ, Песочинѣ, Ставотинѣ и Никольскомъ, что въ горахъ. Это, по 
нынѣшнему, были, должно полагать, заводы; ибо митрополита иногда-де самъ 
бывалъ при сводѣ, желая имѣть породы, улучшенный, искусствомъ и не довѣ- 
ряя завѣдующимъ конными дворами въ точности исподненія приказовъ его. 
Для пастбищъ его лошадей были отведены особые архіерейскіе луга, а въ 
городЬ лошади помѣщались въ каменномъ конюшенномъ дворѣ, который на- 
званіе это сохранилъ и по сіе время. Величина зданія этого даетъ вѣроятіе 
о болыпомъ числѣ лошадей, въ немъ могущемъ помѣститься, безъ значитель­
н а я  количества коихъ не было бы нужно таковое построение, которое, бывъ 
двуэтажнымъ, имѣло Фигуру четыреугольника, состоящаго изъ четырехъ кор­
ну совъ. Полагать надо, что тута помѣщались экипажи, конюхи и другіе при­
служники. Нерѣдко лошадей приводили къ митрополиту на дворъ, гдѣ ста­
вился чанъ съ водою, и конюхи, по приказанію его, подводили лошадей къ 
чану, и буде лошадь станетъ пить изъ него воду, то конюхъ, какъ не на­
но ившій ея, наказывался. Съ конюшни митрополита, будго-бы, взято было
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къ Высочайшему двору нѣсколько лошадей вороныхъ, имѣвшихъ хвосты, 
гривы и челки бѣлыя“...
Въ дополненіе къ этому любопытному повазанію, недавно намъ до­
велось получить списокъ съ черновой инструвціи митрополита Арсенія, 
помѣченной 1752 годомъ и, повидимому, имъ своеручно исправленной. Эта 
инструкція свидѣтельствуетъ, что Арсеній не только былъ любитель лошадей, 
но и заботливый хозяинъ. Отнятіе въ казну обширныхъ имѣній должно было 
для него быть особенно чувствительнымъ.
*
По полученіи сего ѣхать тебѣ въ Ростовскую мвтрополицкую 
нашу вотчину, въ село Никольское и отвести туды съ бережностію 
воронаго жеребца къ заводу и поставить въ отдѣлъ; и какъ оного, 
такъ и протчихъ жеребцовъ, содержать на добромъ корму и въ чи­
стота, а у каждаго отдѣда, или назвать чулана, у двери быди-бъ же- 
лѣзныя цѣпи, а сверхъ того деревяниыя засовки для надежнаго запору, 
чтобъ жеребецъ изъ чулана не вырвался и себя бы не повредить, и 
того смотрѣть на крѣпко. А кобылъ пригонныхъ кормить колосомъ, 
а къ тому поддавать посадного овса, чтобъ до весны ихъ справить. 
Марта мѣсяца съ пятаго на десять числа начато къ сдѣлать жеребцовъ 
къ кобыламъ припускать отъ рукъ, а потомъ жеребцовъ повыдержать 
завременно, не давая имъ овса... А кобылъ караваномъ въ полѣ пасти 
на добрыхъ кормахъ и водопояхъ, и жеребцовъ по Іюль мѣсяцъ, а 
потомъ жеребца принять въ чуданъ, а кобылъ пустить въ мірской 
■габунъ. А которые конюхи будутъ пасти кобылъ, и смотрѣть за ними 
на-крѣпко, дабы жеребца къ постороннимъ кобыламъ конечно не при­
пускали; а если окажется въ томъ ихъ плутовство, то сѣчь ихъ 
□детьми безъ милости, а съ ѣздоками къ намъ о томъ писать. А бу­
ланому жеребцу ходить въ мірскомъ табунѣ, чтобъ у крестьянъ на- 
шихъ отъ кобылъ завелись крупный лошади для ихъ удовольствія; а 
крестьян а мъ должно чувствовать оную нашу къ нимъ милость. А ка- 
раванъ кобылъ нашихъ съ мірскимъ табуномъ близко, конечно, не сго­
нять, и того пастухамъ накрѣпко подтверждать, чтобъ жеребецъ съ 
жеребцомъ какъ не сближались и между собой не грызлись, за чтб 
ты, Ѳедька конюхъ, съ управителемъ, старостою и съ выборнымъ не­
милосердно плетьми разсѣчены будете, со взятіемъ тяжкаго штрафа, и 
во ономъ ты съ ними будь согласевъ безъ упущенія.
А ты, Ѳедьва, довольно знаешь, какъ у насъ въ здѣшнихъ вотчинахъ 
разные порядки основаны, и ты Никодьскаго управителя, старосту и вы- 
борнаго равномѣрно въ тотъ порядокъ во исполненію, конечно, приведи
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бѳвъ потачки, дабы основаніе было во всѣхъ различностяхъ противу здѣ- 
шняго, Какъ придетъ сѣять яроваго хлеба, то сѣять съ иоспѣшеніемъ: 
яроваго хлѣба половину въ ранній сѣвъ, а другую половину въ средній 
сѣвъ, а  запахивали бы сохами поглубже, и цѣлизенъ бы не было, и забо- 
роновывать достойно, чтобъ комьевъ не было. А какъ стануп- хлѣбъ 
жать, тобъ жали поспѣшно и чисто, рожь класть въ копны по сту сноповъ, 
яровой хлѣбъ въ копну по двѣсти сноповъ счетомъ, а  копны выверши­
вать покруче, чтобъ отъ дождя заливу не было. А какъ въ гумно станутъ 
возить, тобъ возили со всякимъ поспѣшеніемъ и клали въ адоньи и клади 
съ крутыми верхами, дабы западень не было, а  клади и адоньи класть 
на кроватяхъ образцовыхъ. А гречу косить съ поспѣшеніемъ же, а  
копны вывершивать покруче, чтобъ дождемъ не заливало. Установить 
ты порядокъ, чтобъ за скотиною и за птицами призрѣніе было до­
стойное противу здѣшнихъ порядковъ съ довольствомъ умножить.
А что въ селѣ Никольскомъ частые бываютъ падежи на коровъ, 
и то дѣлается отъ того, понеже въ поляхъ скотскихъ костей довольно, 
и какъ весна наступить, то до выпуску скотины въ поле, въ самой 
скорости, всѣхъ сельскихъ робятъ и дѣвокъ выслать въ поле, а  за 
ними стариковъ смотрителей и всѣ кости скотскія собрать и зарыть 
въ землю и то чинить повсягодно; оттого впредь и падежи конечно 
умадются.
А какъ весна станетъ наступать, то ты, Ѳедька, согласясь съ 
управителемъ, съ старостою и выборнымъ, взявъ съ собою стари­
ковъ, въ избахъ всѣ печи освидетельствуй; ежели которая худа, 
то разломать и велѣть новую сдѣлать, а  гарнуіикамъ быть у столи- 
ловъ такъ какъ въ здѣшнихъ наіпихъ вотчинахъ для опасности сде­
лано, и оть пожару большую иметь предосторожность. А для оного 
смотреиія бабъ выбрать десятскихъ, чтобъ каждая баба въ своемъ 
десятке прилежно смотрела, какъ беречься отъ пожарнаго злосдучая, и 
того на нихъ взыскивать со строгостію безъ упущенія. А какъ съ 
поля рожь въ гумно свезется, то ты, Ѳедька, сделавъ ужинныя книги, 
съ приплодомъ лошадей, скота и птицъ, взявъ подводу и пріѣзжай къ 
намъ въ Ростовъ и, при поданіи тѣхъ книгъ, словесно можешь намъ 
объявить, каковъ управитель съ товарищи въ смотреніи должности 
своей таковъ, и крестьяне каковы въ работахъ и послушаніяхъ и о 
прочихъ принадлежностяхъ.
И по сему чинить исполненіе непременно со всякимъ усердіемъ, 
безленостно и безъ потачки, подъ опасеніемъ жестокаго наказанія.
*
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Въ заключеніе нелишнимъ считаю сказать нѣскодько словъ о селѣ Ни- 
кольскомъ, куда отправлялъ Ѳедора - конюха домовитый Ростовскій архи­
пастырь.
< Седо Никольское въ горахъ>} въ 22 верстахъ отъ Ростова, имѣетъ ка­
менную пятиглавую церковь, построенную въ 1700 г. Ростовскимъ митропо- 
литомъ ІоасаФомъ; въ ней каменное горнее мѣсто сохранилось до настоя- 
іцаго времени, какъ вообще, за исключеніемъ вновь устроеннаго придѣла, и 
вся церковь. Это село было пожаловано царемъ Иваномъ Грознымъ Ростов­
скому архіепископу Никандру, который, по словамъ Ростовскихъ лѣтопис- 
цевъ, былъ близокъ къ царю и участвовалъ въ его непотребствахъ. Грозный 
подарилъ тогда архіерейскому Ростовскому дому немало селъ и разныхъ уго­
дий, и въ одномъ изъ этихъ подаренныхъ селъ Никандръ построилъ свой заго­
родный архіерейскій домъ, гдѣ любилъ весело проводить съ друзьями время. 
Скончался онъ въ Москвѣ скоропостижно „среди пиршества, бывъ въ 
пьянство погруженъ “ *).
Село Никольское, окруженное холмами (отчего и называется „въ го- 
рахъа) среди прекрасной мѣстности, служило издавна лѣтиимъ мѣстопребы- 
ваніемъ нѣкоторыхъ Ростовскихъ владыкъ. Здѣсь находился архіерейскій 
домъ и при иемъ садъ, признаки котораго, въ видѣ заросшихъ дорожекъ и 
попорченныхъ старыхъ липъ, уцѣлѣли до сихъ поръ. Въ селѣ два большихъ 
рыбныхъ пруда, которые и доселѣ принадлежать архіерейскому дому.
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